vigopera 1 felvonásban - szövegét írta Schneider L. - zenéjét Mozart W. A fordították kehidai Deák Jenő és Fabó Henrik - rendező és vezényli Karácsony István by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
rElőadás kezdete 'a8  órakor.
v í g s z í n h á z
Folyó szám 13. igazgató: KELTÁI JEMŐ. Telefon 14-71.
Debrecen, 1917 íüöezember bé 14-én pénteken, 15-án szombaton
Swerdstrőm Valbourg
kamara énekesnő dalestélye 
Színre kerül:
színigazgató
V igopera 1 fe lvonásban . Szövegét i r ta :  S chneider L. Z en é jé t: M ozart W. A. F o rd íto tták : kehidai D eák Jen ő  és F ab ró  H enrik .
R endezi és v e z én y li: K arácsonyi István.
Személyek:
A sz ín ig azg a tó —  —  —  —  —  H egedűs F erencz  
F iilöp , a szín igazgató  unokaöccse  —  Seregli M ariska 
A k a rm e s te r  —  —  —  —  — P árd i A rm and
A cselekm ény sz ínhe lye: B écs 1791 körül.
Lange asszony  —  —  —  —  Babits Vilma
U lich k isasszony  —  —  —  —  H orváth  Nusi
S zínházi szo lga —  —  —  —  Gálitzky Irén
Mérsékelten emelt lielyárak:
mm . f  |  Földszinti és em eleti páholyok (5 szem élyre) 30 korona 20 fillér. Z sölye 6 korona 10 fillér. Tám - 
] ! « ] » « « « «  1 asszék 4  korona GO fillér. Z ártszék 2 korona 90 fillér, zártszék 1 korona 60 fillér. Em eleti erkély első  
n W a V  é l  M i k  i  sor 2  korona 90 fillér. E m eleti erkély a többi sorban 2  korona 10 fillér. Á llóhely 04 fillér. D iák-jegv 64 fillér.
Szombaton, Swerdstrőm vendég felléptével, A színigazgató, Mozart opera. Vasárnap 
délután, Beregi O szkár felléptével Vasgyáros, színmű. Este, Beregi O szkár felléptével
Kísértetek, színmű.
Debreezen, 1917 deczember 16-án vasárnap 
Dólntón 3  órakor | £ ste fól n volcz órakor
Seregi Oszkár venOég felléptével Beregi Oszkár vénéig felléptével
Vasgyáros, j Kísérletek.
Szinm ti 3 felvonásban. § Szinm ü 3 felvonásban.
D ebreezen  sz . Uir. v á ro s  könyvnyom da-válla la ta  1917—2625.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szin 1917
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